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de Ingresos bJ Gastos
VIGENTE EN EL EJERCICIO






El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 18 de
Jos corrientes, me comunica lo que sigue:
«Examinado el Presupuesto ordinario formado por esa Dipu-
tación provincial para el año 1922-23, en cumplimiento de lo pre-
venido en el arl. 120 de la Ley de 29 de Agosto de 1882:-Resul-
tando que los ingresos presupuestos importan un millón noven-
ta y cuatro mil trescientas veintisiete pesetas con ocho céntimos,
y los gastos igual cantidad:-Resultando que en el Boletín Ofi-
cial extraordinario de la provincia correspondiente al día 12 de
Junio pasado, se ha publicado el repartimiento hecho entre los
pueblos para cubrir el déficit del Presupuesto y el Resumen del
mismo, sin que se hayan presentado reclamaciones según certi-
fica el Secretario de la Diputación:-Considerando que el arl. 120
de la Ley Provincial de 29 de Ago.sto de 1882, modificado por
el arl. 2.° del R. D. de 23 de Diciembre de 1918, en armonía con
lo establecido por la ley de 21 del mismo mes y año, dispone
entre otras cosas, que las Diputaciones provinciales remitirán a
.este Ministerio, aprobado, el Presupuesto ordinario el día 20 de
Enero de cada año, para el sólo efecto de corregir las extralimi-
taciones legales, si las hubiere, e impedir que se perjudiquen los
intereses generales de los pueblos:-Considerando que no figu-
ra consignada cantidad alguna para dar cumplimiento al Regla-
mento general, fecha 21 de Enero del año anterior (1921), sobre
aplicación del régimen de retiros obreros, cuyo Reglamento es
de observancia obligada a las Corporaciones provinciales:-
Considerando que en las diferentes .partidas de gastos e ingre-
sos de este Presupuesto, no aparece extralimitación alguna legal
que corregir, ni perjuicios para los intereses generales de los
pueblos:-S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aut9rizar este
presupuesto en la cifra en que ha sido votado por esa Corpora-
ción provincial, con la reserva que del Capítulo de Imprevistos
se satisfaga el importe de las cuotas del personal asalariado de
la Diputación provincial a que se contrae el Reglamento cilado
con la advertencia de que en el próximo Presupuesto se incluyan
en el Capítulo y Artículo correspondientes, yque sedevuelva a la
Corporación un ejemplar del misn¡o, autorizado con el sello de
este Ministerio.-De Real orden lo digo a V. S. para su conoci-
miento y efectos con indusión de un ejemplar del Presupuesto.»
Lo que con inclusión del citado Presupuesto, comunico a
V. S. para su conocimiento y efectos consiguientee.-Dios guar-
de a V. ~. muchos años.-Castellón 22 de Julio de 1922.-El Go-
bernador, M. CUEVAS.-Rubricado.-Sr. Presidente de la Ex-
celentísima Diputación Provincial.
Incorporación de las Resultas de Ingresos y Gastos proce-
dentes del Presupuesto de 1921-22 al Presupuesto vig'ente de
1922-23 autorizado por R. O. de 18 de Julio de 1922.
Total de los Ingresos del Presupuesto ordina-
rio de 1922-25. .
Existencia en 51 de Marzo de 1922 .
Importe de la relación certificada de los crédi-
tos pendientes de cobro procedentes de la
liquidación de 1921-22, en la cual se hallan




Suma total de la incorporación -de Ingresos. . . » 5.972.755'58
Total del Presupuesto de Gastos de 1922-25 .. , 1.094.527'08
Importe de la relación cerlificada de los débitos
pendientes de pago, objeto de incorporación. 1.451.020'54
I


















Rentas y censos' de propiedades. . . . • . 128'45




Pontazgos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.
Barcajes , . . . . ]1
- CAPíTULO IV
Repartimiento
Unico Repartimiento entre los pueblos. . . . .. 1.065.591'00 1.065'591'00
CAPÍTULO V
InstruccIón pública
Unico Ingresos propios de los establecimien-
tos del ramo .
CAPíTULO III
Donativos, legados Y mandas
Unico Donativos, J'egados y mandas '1 " _
Suma y sigue ' 1.095.964'08
CAPíTULO VI
Beneficencia
Unico Ingresos propios de los establecimien-
tos del ramo , .
CAPíTULO VII
Ingresos extraordinarios
Unico Ingresos extraordinarios .
20.217'59 20.217'59
PRESUPUESTO DE INGRESOS 7
Arlfculos








Unico Arbilrios especiales " "1 2~7~5~'_0_0_, -
CAPfTUlO IX
Empréstitos









Créditos pendientes de cobro .






















1.0 Contribuciones Y seguros........... 999'40
2.° Pensiones : . . . . . . . . . 24.800'00
5.° Empréstitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
4.0 Contratos '1 800'00
5.° ' Deudas y censos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.596'47
1-----





Calamidades o •••••••• ••••••••••••• '1---"---1
CAPÍTULO 111
Obras obligatorias,
1.° Reparación Yconservación de caminos
2.°, Travesías de carreteras .
5.° Cárcel modelo ········









1.0 Gastos de la Diputación, Secciones
A y B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 135.937'00
2.0 Archivo y Depositaría, íd. íd. 10.800'00
5.0 Comisiones especiales, íd. íd......... 5.500'00
4.0 Arquitectos, íd. íd ·.· .. ···· 7.001'00
5.0 Médicos de baños. . . . .. . . . . . . . . . . . . . "
6.0 Empleados del ramo de Montes .... ·· __"__ 157.238'00
CAP(TULO 11
Servicios generales
PREsupueSTO DE GASTOS 9











































Casas de Misericordia .
Casas de E!,pósitos , .
Casas de Maternidad , .




Cárceles . , .




Unico Imprevistos - '1__40_._0_0_0_'0_0_1
CAPÍTULO IX
Nuevos establecimientos
Unico Fundación de nuevos establecimientos 6.500'00 6.500'00













Subvención de carreleras .
Gonslrucción de carreleras provin-
ciales '1 :> 1
CAPíTULO XI
Obras diversas
Unico Obras diversas '1 :> 1
CAPíTULO XII
Otros gastos








Unico Devoluciones (de los ingresos extraor-
dinarios) ' '.. . . ...:> ~I
TOTAL GENERAL DE GASTOS ••••••• 1'T09~
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS
•












Portazgos y barcajes .
Donativos, legados y mandas .
Repartimiento .






















Total. . . . . . . . . . . .. 1.094.327'08
Resultas de ingresos incorporados . .. 2.878.428'50







Relación núm. 1.-Art. 1.0
RENTAS




Por el canon de arriendo de 16 áreas 62 centiáreas
tierra huerta plantada de naranjos, en este término.
partida de Arcases, Que figura en el inventario
núm. 22, acuerdo 18 Febrero 1919 .
Por el producto de un censo a Que responde D. Anto-






Relación núm. 2.-Art. 2.°
Intereses de efectos públicos
Unica Una inscripción de la Deuda del Estado núm. 4.552,
de capital 845'69 pesetas, con una renta anual de ..
1-----
Total .
Castellón 24 de Mayo de 1922.
CAPfTULO IV
:Ea EJ?~ :Ea T :c JMI::C :E~ T O
Relación núm. 2.-Artfculo único
Par/ida única
CJ{epartimiento que forma la Q)iputación entre los pueblos de la pro6
f);ncia, de las 1.063.591'00 pesetas 9'CJe lia acordado exigir en el
próximo año 1922=23, con arregro a lo dispCJesto en el arto 117,
párrafo 2,0 de la le!! Prov;ncial vigente,
Satisfacen los pueblos al Tesoro por Rústica y Pe-
cuaria en 1922-23. '. .,........ , ..
Idem íd, por Urbana en íd. íd ' .
Idem íd. por Industrial en íd. íd .
Total .
A repartir, , , , , .
Gravamen al , , , ' , , , .
















Unica Producto como resultado de la liquidación anual pre-
venida en la ley de Autorizaciones de 2 de Marzo
de 1917, en la forma siguiente:
Por el Instituto General y Técnico, cuyos gastos de
personal_costea la Diputación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500'00
Por la Normal Superior de Maestras, por igu!ll moti-
vo de personal y material. ". . 2.500'00
l......l Tola/.•........ •.. '~ooo·ooI .














Relación núm. 5.-Articulo único
Ingresos propios de los establecimientos de
Beneficencia
Reembolso de estancias de dementes
Por reembolso de las eslanciils que sc Cil(Jsen por el
demente Fernando Giner García, según acuerdo
de 5 de Agosto de 1907 .
José Radiu Blasco, de Benlloch, por eSlancias de lil
demente María Rodiu Albao, 22'50 pesela.s al tri-
mestre, ségún acuerdo de 21 de Enero de 1915....
Jacinta Pons Meseguer, de Puebla Tornesa, por estan-
cias de su hijo demente Vicente Roig Pons, según
acuerdo de 50 de Agosto de 1915, a razón de 45
pesetas al trimestre, corresponde satisfacer en el
próximo año : .
Idem íd. del demente FlorenHn Bolúmilr, de Segorbe,
a cargo de Casto Bolúmar, acuerdo de 12 de Sep-
tiembre de 1919 ·.·····················
Idem íd. del demente Cipria no Cepriá, a cargo de su
hermana Josefa Cepriá, acuerdo de 5 de Noviem-
bre de 1917 ········· .
Idem íd. del demente Miguel Piquer, a cargo de su
padre Fernando Piquer, acuerdo de 25 de Noviem-
bre de 1918 , , : '.'
Hospital Provincial
Por el producto de estancias militares, duchas a par-
ticulares Y limosnas al Hospital provincial. .
Por el íd. de íd. de estancias de pensionistas y acci-
dentados del trabajo .
Por el íd. del arriendo u ocupación temporal de los te-
rrenos contiguos al Hospital provincial. .
Por el íd. de las autorizaciones de anuncios en las
tapias del Hospital. .






























Relación núm. 7.-Artfculo único
Arbitrios especiales
Por el producto de la venta y suscripción al «Boletín
Oficial:> .
Por el íd. de inserciones de pago y trabajos particu-
lares que se ejecuten en la Imprenta de la Dipu-
tación .














Relación núm. 7.-Articulo único
Reintegros
Francisco Maset, importe de 80 braseros -de fuego pa-
ra calefacción de las depe'ndencias de la Diputación
en Marzo de 1921, a cincuenta céntimos uno, que
le ha sido satisfecho en 1921-22, según Iibramienlo
núm. 239, .sin consignarse en el concepto de Re-
sullas .
Ramón Duch por importe de 16 kilos de chocolate a
;) pesetas Idlo a la Casa de Beneficencia en Marzo
de 1921, que le ha sido satisfecho en 1921 -22, se-
gún IibramienlO núm. 497, sin consigllación en el








Caslellón 24 de Mayo de 1922.

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS
_. Resumen del Presupuesto de Gastos
Total. . . . . .. 1.094.327'08
Resullas incorporadas de Gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.451.020'54
























Carreteras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Obras div~rsas .



























GASTOS DE LA DIPUTA(ION
Presidencia
I
Gastos de representación . 2.500'00
Señores Diputados
Dietas o indemnización a dichos señores de la Co-
misión provincial. Vocales de la Comisión de Re-
clutamiento del Ejército y Jueces del Tribunal pro-
vincial de lo Contencioso· AdministratIvo. según
los artículos 92 de la ley Provincial, 195 del Regla-
mento para la aplicación de la ley de Reclutamiento
y Reemplélzo del Ejércilo y 18 de la Ley de 15 de















Secretario con 7. o quinquenio : .
Jefe de la Szcción de Quintas .
Tres Jefes de Negociado de 1." a 5.000 pesetas cada
uno .... ······································ .
Dos Jefes de Negociado de 2." a 2.750 pesetas cada
uno.... ······································· .
Un Jefe Mecanógrafo .
Un Mecanógrafo auxiliar. .. . : .
Cuatro Aspirantes de. 1." a 2.250 pesetas cada uno .
Cinco Aspirantes de 2." a 2.00b pesetas cada uno .
Cinco Auxiliares a 1.751 pesetas cada uno .1-----.
Total .
24 PRESUPUESTO DE GASTOS
CON'1""ADU~IA.
Contador con 5.° quinquenio .
Un Jefe de Negociado de 1.·' , .
Un Tenedor de Libros .
Un Aspirante de 2.· con .
Dos Aspirantes de 2." a 2.000 pesetas cada uno .
Cuatro Auxiliares a 1.751 pesetas cada uno '.
Total.. . ...
Sección de Cuentas
Jefe de la Secci6n con primer quinquenio .
Oficial 1.° de la Secci6n , .


















Dos Ordenanzas a 1.500 pesetas cada uno .







1.150'00--Total. . . . . . . . . 8.651'00'
7iMt6-&~1-1~~-,,-,!/'-'1-f~_1






Un Aspirante de l." "








Relación núm. 3.-Arf. 3.°
[ O M I S ION E S E S PE [ I A L E S
Personal
Unica Un Jefe de Negociado de 2." deslinado al Consejo
provincial de Fomento .. : .
Total .






Relación núm. 5.-Arf. 1.°
Sección B
GASTOS DE LA DIPUTA[ION
Material
1." Material del despacho y escritorio del Presidente y
señores Diputados. . . . . . . . .. . .
2." Papel para actas, sellos de correspondencia postal y
telegráfica y otros efectos timbrados : .
3." Mater.ial de oficina para la Secretaría .
4." Idem de íd. para la Contaduría .
5." Suscripciones obligatorias y voluntarias .
6." Para renovación y conservación de muebles. aseo,
luz, calefacción, limpieza y otros menesteres de di-
chas dependencias y mozos de limpieza .
7." Servicio telefónico de la Diputación .






























Suma anterior... , ...
8.a Para atender a los gastos de representación que la
Diputación tenga que hacer por decoro propio en
las solemnidades o en las que reciba visitas de
otras provincias, así como para las Comisiones
que se designen por la Corporación para geslionar
asuntos de interés provincial. , , , , , , , .. , . , , , , .. , .
9.
a
Para encuadernaciones y otros menesteres de las ofi-
cinas de la Diputación , , .. , , , . , ..












Relación núm. 6.- Art. 2.0
Sección B
ARCHIVO Y DEPOSITARIA
Material de todas clases para la Depositaria : .
Idem id. para el Archivo : .
Para indemnización al Depositario del quebranto de
moneda , .
Par,] el arreg-Io y organización del Archivo : .
Total .













Unica Para gastos del material del Consejo Provincial de
Fomento, con arrreglo a la R. O. de 25 de Octubre
de 1912 y ar!. 56 del Reglamento de 14 de Diciem-










1:- ' T<_o_t_al_._._.._._. ..,;' 2_50_'_00_.
Castellón 24 de Mayo de 1922.
28 PRESUPUESTO DB GÁ8TOS
CAPÍTULO 11







Para remuneración o retribución al Médico civil de la
Comisión Mixta de Reclutamiento, por los recono-
cimientos de mozos, etc., en igual forma que deter-
minó el acuerdo de 10 de Diciembre de 1915 .
P~ra íd. íd. al Médico suplente de la íd. id .
Para los demás gastos de material de la Comisión
Mixta, limbres móviles y de franqueo que se nece-








llnica Para los gastos de todas clases tanto de personal
como de material referentes a la publicación del
«Boletín Oficial•................................ 24.000'00
Total. . . . . . . . 24.000'00




Para impresión del Censo electoral .
Importe del servicio telefónico para el Sr. Presidente
de la Junta provincial del Censo, según acuerdo de
20 de Marzo de 1916... . 100'00
1__..;.., T<_o_ta_I_._.._._.._. 8_.0_00_'0..0I
Castelllón 24 M~yo de 1922.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO IV
Relación núm. 12.-Art. 1.0
Contribuciones y seguros
Para pago de las correspondientes a las fincas de la
Diputación y Establecimientos de su dependencia.
Irpporte de la prima anual del seguro contra·incendios
del edificio de la Diputación, contratado con la So-
ciedad "The Northen Assuranse» por virtud de
acuerdo de 29 de Abril de 1916, a que se refiere la
póliza núm. 6.255.211, puesto en vigor en 20 de
Junio del mismo año .
Para pago a la Hacienda pública del impuesto sobre
bienes de la Diputación como persona jurídica.....
Total .










Unica Para pago de las concedidas y que se concedan por
la Diputación o Comisión provincial a jubilados o
parientes de empleados difuntos y de paga de toca.
Total .
Relación núm. 14.-Art. 4.°
Con/ratos
Unica Para pago de los derechos que devenguen los Nota-














Relación núm. 15.-Árt. 5.°
Deudas y censos y crédilos reconocidos
Para pago de intereses de las obligaciones de la deu-
da de la Diputación, vencimientos de 1922 a 1925,
y de años anteriores, corresoondientes él las que
debiendo haber sido satisfechas quedélron pendien-
tes de pago; así como para pago de las obligacio-
nes provinciales qlle corresponden ser amortizadas
en el próximo ejercicio a favor de sus acreedores
y pago a la Hacienda pública del 5'50 por 100 de
utilidades sobre los intereses de todas las obliga-
. ciones, así como .del uno cincuenta por mil de tim-
bre a calidad de reintegro a la Caja provincial
cuando se satisfaga a los interesados el importe de
cupones de aquéllo3 .
Para salisfacer las obligaciones de la Diputación re-
conocidas a favor de los interesados en las
mismas, según acuerdos de 16 de Septiembre y
51 de Octubre de 1919 .
Á los abastecedores del arroz, aceite, chocolate, gar-
banzos, pastas para sopa. patatas, tocino, leche,
pan, otros víveres y géneros de farmacia, según
acuerdo de 27 de Mayo de 1921 suministrados al
Hospital en Marzo último que por falta de consig-
nación no h'l podido ser comprendido' su importe
en la liquidación del ejercicio de 1920-21 .
A don Sebastián Carpi por material de alpargatas
servido a la Casa de Beneficencia, según vale nú-
mero 150 de fecha 51 de Agoslo de 1920 y factura
unida al mismo a causa de haberse omitido invo-
luntariamente senrar su importe en los libros de
contabilidad y consiguientemente en la liquidación
del Presupueslo .












5.a A los Hijos de Vicente Mus Abelardo y Encarnación
pensionados de música en el extranjero a quienes
por acuerdo de 12 de Marzo de 1920 se le~ conce-
dió la subvención de mil pesetas anuales cada uno
puesto que se les ha abonado dicha pensión desde
Abril a Octubre de 1920 y omitido incluir en la li-
quidación del ejercicio como pendiente de pago la
parte correspondiente a los cinco meses restantes
de Noviembre de 1920 a Marzo de 192t cuyo impor-
te es de .
6.0. Al Pensionado de Escultura Tomás Colón Banzano
a quien por acuerdo de 24 de Septiembre de 1920
se le concedió la subvención de mil I?esetas anua-
les por motivo de haberse omitido incluir en la li-
quidación del ejercicio como pendiente de pago la
parte correspondiente a los meses de Diciembre
de 1920 y Enero, Febr2ro y Marzo de 1921, cuyo
importe es de .
7.a A Francisca Maset importe de 80 braseros, a 50 cén-
timos uno, para calefacción de las.dependencias de
la Diputación servidos en Marzo de 1920 que por
habérsele satisfecho en 1921-22, según 'libramiento
núm. 259 sin consignación en el concepro de Re-
sllltas será objzto de reintegro en 1922-25 por lo
cual procede su abono en el mismo ejercicio .
8.0 A Ramón Duch, importe de 16 kilogramos de choco-
late a 5 pesetas, para la Casa Beneficencia en Mar-
zo de 1920 que por habérseles satisrecho en 1921-22
según libramiento núm. 497 sin consignación en el
concepto de Resultas será objeto de reintegro en














Suma anterior . ... , .. 60.697'22
9."
1922-23 por lo cual procede su ctoono en el mismo
ejercicio : . . . . . . . . 48'00
Para saldar e'l déficit entre lo consignado en Presu-
puesto para atenciones de Inslrucción pública y la
cantidad lotal a que ascienden éstas en 1918, según
liquidación practicada por la Hacienda pública.... _. 2.851'28
1
Total. . . . . . . 63.596'47
~





Relación núm. 16.-Art. 1.°






La Para abonar a la Hacienda pública el importe de las
atenciones que por personal satisface el Estado a
calidad de reintegro, según el R. D. de 27 de Mayo
de 1910 y disposiciones anteriores, 8.250 pesetas;
así como para el abono directo de los haberes que
las mismas establecen, como son los del Ordenan-
za con 1.250 pesetas, y que suman 9.500.
Pesetas
Un Jefe 2'750'00¡
Un Oficial administrativo , " 1.500'00,
011'0 íd. de contabilidad 1.500'00
Un A.uxiliar administrativo.. . . . . . . . . . . . . .. 1.250'00









2.a Para material de la Secretaría de la Sección adminis-
trativa provincial de 1. tI enseñanza .
5. a Aumento gradual de sueldo a los Maestros y Maes-
tras de las tres primeras categorías del escalafón








lmporta el personal " .
Id. el material .
1-----1
Total .






Relación núm. 17.-Art. 2.°
-
Institutos
Unica Para el reembolso al Tesoro público, las obligacio-
nes que satisface por la 2. a enseñanza ........ -:- ... 40.000'00
I Total ... ...... 40.000'00
I
CastelIón 24 de Mayo de .1922.
PRESUPUESTO DE GASTOS 55
Relación núm. 18.-Art. 3.°













.Relación núm. 19.-Art. 5.°
.A.CADE:NIIAS
Pensiones para estudios artísticos
Para satisfacer la pensión acordada por la Diputa-
ción en 12 de Marzo de 1920, para ampliación en el
Extranjero de los estudios musicales de Encarna-
ción y Abelardo Mus, hijos de Vicente Mus Sanz,
a razón de 1.000 pesetas a cada uno .
Para íd. íd. acordada por la Comisión provincial en
24 de Septiembre, a favor de Tomás Colón Bau-
zano, para continuar sus estudios de escultura en
la Escuela de Bellas Artes de Madrid .
Para íd. íd. acordada por la Comisión provincial en
4 de Febrero de 1921, a favor de Pascual Enero
Sanz, para ampliación de los estudios de escul-
tura : .
A Gabriel Puig Alcácer, pensión 'para continuar sus
estudios industriales empezados ya en el Colegio
taller de los Padres Salecianos de Sarriá, acuerdo




Para reembolsar al Tesoro los gastos de la Normal
de Maestras.que fijaba la Real orden 'de 25 de Sep-
tiembre de 1898, por entender que los aumentos
establecidos por el Real decreto de 50 de Agosto
de 1914, deben correr de cuenta del Estado:
Por personal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.400'00
Por material '. . . . . 2.600'00
Gratificación a la Regente de la Escuela de prácticas
agregada él la Normal, según orden de la Dirección





Caslellón 24 de Mayo de 1922.








Relación núm. 20.-Art. 6.0
Bibliotecas
Para bibliotecas, según el Presupuesto vigente en la
fecha en que fué publicada la R. O. de 1.0 de Oc-
tubre de 1894. a tenor de la doctrina sentada en la
Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Adminis-
trativo de 50 de Diciembre de 1897 .
1------.
Total.: . . : .,-----.
Relación núm. 21.-Art 7.0
Museos
Unica Subvención a la Comisión de Monumentos Histó-
U















Para pagos de gastos de dementes de la provincia,
en virtud de la concordia celebrada entre las Dipu-
taciones provinciales de Valencia, Alicante y Cas-
tellón, autorizada por Real orden de 20 de Noviem-
bre de 1909, y demás deudas de la Diputación por
este concepto, cor~'espondientes a este ejercicio y
anteriores, no incluídas en sus respectivos Presu-
puestos ni en los siguientes .
Sueldo para el Administrador provincial-de Benefi-
cencia, Secretario de la Junta provincial de este
ramo .
Para auxilio de Asilos o establecimientos benéficos y
limosnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . : .
Consignación a favor de la Mancomunidad sanitaria
de la provincia para la instalación de un labora-
torio químico , .
junta provincial de Sanidad
5. 8 Para gastos de material ordinario y de oficina de la
Secretaría de la Junta provicial de Sanidad, según
R. O. de 15 de Diciembre de 1917 .
6. 8 A Vicenta Ripollés, Vda. de Antonio L1uis. para el
servicio de extracción de letrinas y basuras de los
establecimientos provinciales de Beneficencia .....
7. 8 Para pago de las estancias que causen por enfermos
U leprosos en el Sanatorio de fontilles .. Total .

















Relación núm. 23.-Art. 2.°
HOSPITAL PROVIN[IALJ
Personal administrativo
Un Jefe de Negociado de 1. 0 , Secretario .
Un aspirante de 2. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••.
Un Auxiliar .
Un Guarda-Almacén. . . . .. . .
Un Portero .•.....................................
Un Orden anZil . .
Personal de Vigilancia
Un Vigilante .
Personal Facultativo y Sanitario
Cinco Médicos de servicio diurno a 2.000 pesetas
cada uno ·························· .
Dos Médicos de servicio nocturno, a 2.000 pesetas
cada uno ..... ·································
Un Médico Oculista .
Un Médico Odontólogo .
Un Farmacéutico .
Dos Ayudantes de Farmacia a 1.500 pesetas cada uno
Doce Practicnntes, a 1.500 p~setas cada uno .
Un mozo de limpieza .
Doce Enfermeros, a 1.100 pesetas cada uno .
Sirvienta de Maternidad .





Representación Y gastos de oficina
Gaslos de representación del Sr. Director (sin suel-
do), menaje de oficina, franqueo, correspondencia
y carruajes .
Material de oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .















































Pdra arroz, aceite y garban~os .
Idem carnes y tocino .
Ide:n huevos y pescado .
Idem chocolate y leche. . . .. . .
Idem pan , .
Idem pastas para sopa .
Idem patatas. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem otros víveres y condimentos .
Idem agua potable y s-us impuestos ,
Ajuar de enfermos
Para calnas , , .
Idem vestuario y ropas de mesa y limpieza.
Medicinas e instrumental quirúrgico
Para las medicinas que se necesiten para el conve-
niente repuesto de la Farmacia, instrumentos qui-
rúrgicos, material sanitario, sueros y antirrábicas.
Para instalación de un gabinete de ele.ctroterapia ....
Utensilios
Para entretenimiento y renovación de utensilios de
cocina, de enfermos y demás del establecimiento ..
Lavado y aseo de ropas
Para los gastos de colar, lavar, remendar y planchar
ropas y entretenimiento y renovación de aparatos
para estos servicios .
Alumbrado y combustibles
Para lluído, gas y aparatos de este servicio y com-
bustibles de todas clases , .



















































Importa el personal. . . . . . . .. . .
Id. el materia!. .
Total ,' .















Un Jefe de Negociado de 1.8, Secretario .
Un Aspirante ele 2. 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••
Olro Aspirante 2." " , , .,
Un Guarda-Almacén ·····









Un Vigilante noc/urno .





Un Capellán '. 1.500'00
Personal de Instrucción
Un Maestro de Escuela .
Al mismo por la clase nocturna de adultos .
Maestro de Sordo-mudos .









































Gastos de representación del SI'. Director(sin sueldo).
Para retribuir como hasta ahora a los asilados, Ca-
bos de seccion, Enfermero y Ayudantes del Maes-
tro de Instrucción primaria, cuyos dos primeros
grupos figuran en la Sección de personal del Pre-
supuestQ de 1911 .
Para íd. a los albergados que ganan jornal por el
5. 0 premio de éste .
Para la del Barbúo por sus servicios en el Asilo de
Ancianos Desamparudos, que figura en la Sección
del personal en el Presupuesto de 191t .
Material de oficina y encuadernaciones .
Víveres ,-
Para aceite, arroz, alubias y garbanzos, fideos o pas-
tas para sopa ' .
Idem bacalao .
Idem carnes, tocino y vino común .
Idem huevos de gallina y leche de vaca .
Idem pan y palatas '.' .
Idem otros víveres de eSCása cuantiu, como azúcar,
chocolate, bizcochos, sal, azafrán, verduras y con-
dimentos varios, así como extraordinarios de Pas-
cua y otras festividades ~ alimentación de las
nodrizas internas de la Se8'ción de Expósitos, .
Idem agua potable y sus impuestos .
Otros gastos de material
Para el alumbrado, sus aparatos e impuestos y com-
bustibles de todas clases. . .........•... ,., .....
Idem vestuario y géneros de coser y efectos de aseo
para los asilados de ambos sexos , .. , .
Camas y sus ropas y efectos .. , .
Jabón y gastos de lavado y pla nchado y baños de
los asilados , ". , .














































Para el sostenimiento del culto de la Iglesia del Esta-
blecimiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Ulensiiios de cocina .
Entretenimiento de otros muebles, aseo y confort de
habitaciones y limpieza del edificio .
Para material de la Escuela de niños .
Idem pz.ra la nocturna .
Idem para la de niñas, de la de ciegos y dibujo .
Para nlélterial de la Escuela de Música. . . . . . . . . .. ..
Idem propio para la enseñanza de sordo-mudos .....
Para alquiler de la casa-habitación del Maestro en su
casa... ······································· .
Para artfculos de la fabricación de alpargatas .
Para úfiles de Jos talleres .
Idem entretenimiento, reparación y ampliación o mo-
di~C~difici9....Ls.~§~vación del jardfn ..y.
~ impreVistos crefESfií6TeCínñento C.
Para el servicio telefónico del Establecimiento .
Para las libretas de dote infanlil de los asilados en el
Instituto Nacional de previsión y mutualidades es-
colares .. ··························· : .
Para la instrucción de las sordo-mudas que se dá en
el Colegio de la Consolación de esta Ciudad .....
consignación general de reserva para material y ví-
veres de la Casa de Misericordia o de Beneficen-




Importa el personal - \





























Relación núm. 25.-A¡·t. 4.°
Casa de Expósitos
Para la lactancia de los expósitos de la provincia y
albergados .
Para haberes de las nodrizas internas .
Para conducción de expósitos .
Para ropas y vestuarios de los expósitos .
Para haber de la Celadora .
Para leche condensada, biberones, etc .
No se consignan en este articulo del Presupuesto los
gastos de alimentación de las nodrizas y algun<~s
propios de la Casa de Expósitos, por figurar com-
prendidos en Jos gastos de la Casa de Beneficen-












CastelIón 24 de Mayo de 1922.
/














Relación núm. 26.=Art. 1.°
(AR(ELES
Para los gastos de la Cárcel correccíonal y de la
Audiencia
PE~SON.A.I.,
Para abonar a la Hacienda pública el imporle de los
haberes Y gralificaciones del personal de la Cárcel
que salisface a calidad de reinlegro con arreglo al
R. D. de 22 de Abril de 1910 y acuerdo de concierlo
de la Dipu'ación con la Junla de Cárceles del Par-
lido de la Capilal de 21 de Oclubre de 1908. en lo
ue gravaba an'iguamenle el Presupueslo provin-
¿ial, que s.on 8.900. Y 1.867'50. respecli~amenle,que
suman en JunIo .
Para socorros a presos pobres .
P
a malerial de ,adas clases que corresponde salis-
ar "ólisfacer a la Dlpulacl n en relación con la Cárcel ..
Para íd. íd. en relación con la Audiencia. incluso el
servicio telefónico para el Ilmo. Sr. Presidente de
la misma ······· .
P
ra los gastos de maleríal de la Escuela elementala .
de la Cárcel correccIOnal y habitación del Maestro.




24 de Mayo de 1922.
CasteJl n
46 PRESUPUESTO DE GASTOS
"O Presupuesto
~ ordinarioc: CAPÍTULO VIII -'"'!' Pesetas- -Relación núm. 27.-Articulo único
I ,
Imprevistos
Unica Para los que puedan ocurrir durante el ejercicio ..... 40.000'00
U To/al . ............ 40.000'00I
Caslellón 24 de Mayo de 1922.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPíTULO IX









Para los gastos de entretenimiento y conservaci6n
del edificio de la Diputaci6n, así como los de su
decorado Y mobiliario - "
Para los gastos que oc;:asione la instalaci6n de la ga-
lería de retralos de los Sres. Presidentes de la
Diputaci6n ., .
Para los gastos de entretenimiento y conservaci6n
del arbolado del jardín inetaJado en la Plaza del
Hospilal frente a la Diputaci6n en terrenos de ésta. 500'00
Total '----6.500'00/
--Castel/6n 24 de Mayo de 1922.
,
8fLA~~H OfL PfRSOHAL

















Relación núm. 29.- Artículo único
Otros gastos
Para los que ocurran de cuenta de la Diputación en
las habitaciones del Gobierno civil ... o. . . . . • . . . . . 5.000'00
Subvención a las oficinas y mobiliario del Gobierno
militar o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 500'00
Para el pago del importe (mitad) del alquiler de la
Casa-Academia Militar para instrucción de reclu-
tas, equivalen le a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658'72
Subvención anual para la Colonia escolar de esta
Ciudad '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100'00
. Totat....... -~2""'721
Castellón 24 de Mayo de 1922.
Salón de Sesiones de la Diputación a 24 de Mayo de 1922.
Los Diputados-Secretarios,











Secrelario con 7.° quinquenio: D. Telmo Vega Olmedo .
Jefe de la Sección de Quintas: D. Ramón Dolz Fabregat .
Tres Jefes de Negociado de 1.a a 3.000 pesetas cada uno:
D. José Granell; D. Daniel Rodríguez Muñoz y D. Manuel
Rodríguez Herrero .
Dos Jefes de Negociado de 2." a 2.·750 pesetas cada uno: don
Joaquín Ribés y D. Manuel Sorribas Mom:.errat .
Un Jefe Mecanógrafo: D. Francisco Vilarroig Asensi. .
Un Mecanógrafo auxiliar: D. Joaquín Castelló Segarra .
Cuatro Aspirantes de l." a 2.250 pesetas cada uno: D. Mi-
guel Ferrando Sidra, D. José Gil González, D. Melchor
Escrig Tirado y D. Angel Gimeno Alpuente .
Cinco Aspirantes de 2." a 2.000 pesetas cada uno: D. Eduar-
do Requena Soler, D. Juan Vidal Freixes, D. Manuel Her-
nández Polo, D. Casildo Rodríguez Pérez y D. Juan Alba.
Cinco Auxiliares a 1.751 pesetas cada uno: D. Francisco
Alloza Sirvent, D. Milnuel Castell Abad, D. Manuel Adell
Abad, D. Eduardo Antonino Orenga y D. Manuel Gaya ..
Total .
CONTADURIA
Contador con 5.° quinquenio: D. Joaquín Sales Tarancón .
Un Jefe de Negociado de 1.": D. Ricardo Ferrer Calduch .
Un Tenedor de Libros: D. Francisco Avinent Tirado , ..
Un Aspirante: D. José Badía Estrada .
Dos Aspirantes de 2." a 2.000 pesetas cada uno: D. Antonio
Vázq'uez Cantó y D. Jesús Caslel\ Torrejón .
Cuatro Auxiliares a 1.751 pesetas cada uno: D. Arturo Mon-
teverde García, D. Genmo González Echevarría, D. Ra-




























Jefe de la Sección con primer quinquenio: D. José Salvadó
Lluís ·········· .
Oficial 1.0 de la Sección: D. Celestino Díaz lbáñez .











Depositario: D. Alfonso Blanco Blasco .
Un Aspirante de La: D. Argeo Vilache Clavel .







Un Jefe de Negociado de 2.", deslinado al Consejo provincial




Arquitectos: D. Manuel Montesinos Ibáñez .
Delineante: D. Juan B. Fortanet Pellicer .






























Un Jefe de Negociado de l.". Secretario: D. José Ortells
Aparici .
Un Aspirante de 2.°: D. Vicente Socarrades Guinot .
Un Auxiliar: D. Rafael Mora Peyró .
Un 'puarda Almacén: D. Baulista AlmeJa Remolar .
Un Portero: Manuel Polo Gómez .
Un Ordenanza: Augusto Ballester .
Personal de Vigilancia
Un Vigilante: Vicente Montesinos Viala .
Personal Facultativo y Sanitario
Cinco Médicos de servicio diurno a 2.000 pesetas cada uno:
D. Juan B. ·Bellido Alba, D. Enrique Errando Marfínez,
D. Leandro Ureña Climent, D. Rafael Ribés G6mez y
D. Francisco Badenes Champel. .
Dos Médicos de servicio noclu~~ a 2.900. p~~~a}\ cad!l.u,no:
D. José Guallart Lluch yD.~~~ .
Un Médico Oculista: D. Ramiro Herrero SebaslÍán .
Un Médico Odont6logo: D. Valentín Carreras Ovejero .
Un Farmacéutico: D. Ernesto Soler Breva .
Dos Ayudantes de -Farmacia a 1.500 pesetas cada uno: Emi-
lio Ferrer Arnau y Ram6n Celaqes Vicente .
Doce Practicantes a 1.500 pesetas cada uno: José Pascual
Calatayud, Francisco Esteve Bernad, Vicente Huguet
Pachés, Crist6bal Monloliu Traver, Francisco Bueso Mon-
toliu, Juan Barberá Queral, Crist6bal Monloliu Mas, Juan
Segarra Ferrer, Juan Ramirez Goda, Francisco Llorens
G6mez, Manuel Bueso Montoliu y José Calvo Selma .
Un m<,zo de limpieza: Joaquín Grallera .
1-----.
Suma y sigue .
PEIlSÓNAL DE PLANTILLA
Sección Administrativa de Primera Enseñanza















Doce enfermeros a 1.100 pesetas cada uno: Ramón Tena 1'1on-
ferrer, José Clemente Tena, Manuel Calduch Laimaría, José
Perez Pachés, José Meliá Marfínez, Manuel Masó Carnicer
Juan Bautista Rillo Juan, Félix Marco Porcar, Vicente Fe-
rrer Cortés, Miguel Marzá Puchol, Vicente BellrcÍn Este-
lIer y una vacante .
Sirvienta de Maternidad: Ramona Cervera Flip...... . .
Dieciocho Religiosas a 2 pesetas al día cada una .
Personal ReUgioso


















Un Jeje d~ Negociado de 1.": D. Emilio Gascó Agost. .
Dos Aspirantes de 2.": D. Miguel Morelló Albamonte y D. Ra-
món Royo .
Un 9uarda Almacén: D. Francisco Seder Montañés .
Un Portero: Manuel Royo Peris .
Personal de Vigilancia
Un Celador: Ricardo Gimeno Gimeno .
Un Vigilante nocturno: Celestino Fabregat .
'Un Auxiliar Vigilante noctul'l1o: Atanasario Santamaría .
Personal Religioso
Capellán: D. Leandro González Villuendas .
Personal de Instrucción
Un Maestro de Escuela: D. Lorenzo Fe rrer .
Al mismo por la clase nocturna de adullos .
Maestro de Sordo-mudos: D. Teodoro Platón Zurita " .
Maestro de Música: D. Luis Segarra Pitarch .
I---n----.
Suma y sigue .




Suma anterior . c;J.589'50
Maestros de Talleres
Un Sastre, Aurelío Guallart Gómez .
Un Alpargatero: Salvador Marco Pascual .






Un Barbero: Miguel Pascual Balaguer .
Dieciseis Religiosas a 2 pesetas al día cada una .
~Casa de ExpósitosIti,. C,I.doca Ro" M.mb,I Bombo! ";~;a;.. ,~::: I
Jubilados
D. Gaspar J. Lacasaña ' .
» Carlos Aliaga Chuliá .
» Vicente Calduch Pascual :.
» Rafael Escrig Sanz .
» José Esteller Arnau .
» Victorino Navarro Adelantado .
» Francisco Piquer Estiguin .
» Antonio Calvo Calnpos .
» Manuel Mas Ripollés " .
» Baltasar Falomir Gonel·(' .
» Antonio Nicolau Sorribes .
» J. Bautista Gaudí Pons .
» Severino Mercé Forcada .
» Joaquín Campos Burgara .
» Juan Plaza Hernández ; .
» Salvador Membrado Ramón .






















D.a Concepción Gil Ballester '. . . . . . . . . . . . . . . 1.000'00
:t María Abad Cantos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 100
» Teresa Manero Mestre " " , . . 666'66
» Josefa LIeó Farcha , 400'00
» Asunción Teodoro Esteve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400'00
» Vicenta Castell LIorens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400'00
» Francisca Vicent Lavall:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400'00
» Teresa Esteve Samper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375'00
» Vicenta Ibáñez Mañanós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365'00
» Emilia Vilarroig Asensi '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 365'00
» Balbina Diaz Ibáñez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365'00
I
» Teresa LIorens Cardona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365'00
» Josefa Jordán Maestre __365'00I
Total. . . . . . . 20.306'06
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